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nos t res d i c s , q u e : i j i id ; i a 
entendre la situació aftn; i l a 
què ha arribat aquest te r r i -
to r i . A m b im.i perfecta s im-
biosi d" i i istòr ia i geograf ia, 
M a l l o r q i i i ta seves les at l r -
macions de Marc UIoc, que 
e n t e n i a q u e l ' h i s t o r i a d o r 
havi, i de lles^ir el paisatge 
c o m nn registre de Ics suc-
cess ives o c u p a c i o n s d e 1 
te r r i t o r i , i així l io aplica al 
cas concret de les Gavarres. 
El treball s'ha anat con f i -
gurant a partir de l'estudi de 
la docu inen tac ió anter ior a 
135(1 c o r r e s p o n e n t a un; i 
desena de parròquies situades 
a la par t alta del massís, i 
això pcmie t a l 'autor analit-
zar l ' ocupac ió humana del 
massís a l'edat ni i t jari, i , íent 
especial reteréncia als canvis 
que compor tà el procés de 
teudalització a partir de l'any 
10(1(1. L)[ i c o n j u n t de sis 
apèndi.\s proveïts de mapes, 
taules i gràtlcs complementa 
l·le manera mo l t entenedor.! 
el discurs de l'autor. 
Es p o t d i r q u e aquest 
l l i b r e d ' E l v i s M a l l o r q u í 
s'emmarca en el context de 
recuperac ió de l p a t r i m o n i 
t!e les Ciavarres que s'ha vis-
cut especialment ai l larg de 
la dècada dels noranta. En 
aquest cas, la recuperació de 
la h i s tò r i a m e d i e v a l de la 
zona a part ir dels testimonis 
escrits que l 'autor ha sabut 
recop i la r , estudiar 1 i n t e r -
p r e t a r c o n s t i t u e i x una 
valuosa peça d'encaix en cl 
con jun t de reiv indicacions a 
f a v o r de l;i p r e s e r v a c i ó 
d'aquest massís. 
Santi Soler i Simón 
Història 
d'un institut 
!'ACa".S,Jiirdi; í lo lUt l 'M, Mitjui·l. 
Els 20 + 1 anys de l'Institut 
d'Anglès 
IKS it.it.ii·iC.iiiip.il.iiis. 2(1(10. 
1 12 jiàgiíic:* 
L'historiador Mi(.[uel Borrel l , 
que actualment exerceix de 
professor a l ' inst i tut d'ense-
n y a m e n t secund. i r i Ratae l 
C^anipalans d'Anglès, afegeix 
a la seva ll ista de p u b l i c a -
cions una nova obra: í:^- 21) 
+ I iiiiy.^ ilf l'Iiiítiliil íl'Aiijtilcs. 
Al l larg del l l ibre l 'autor 
es dedica a d ibu ixar el que 
ha estat durant poc més de 
dos decennis la història d 'un 
ins t i tu t que ha vist c ré ixer 
mo l t s adolescents i a lhora 
també a si mate ix . 
La p r i m e r a pa r t ens 
in t rodueix en l 'entorn socio-
cconòmic de l'època en què 
va néixer cl centre educat iu, 
en la història col· lectiva del 
nuuhc ip i , i al m,iteix temps 
va deslirossant una mol t breu 
l i i s tò r i . i de l que ha estat i 
representat r c n s e n y a m e n t 
des de l 'any 190(1 tuis a la 
segona meitat del segle X X . 
A c o n t i n u a c i ó B o r r e l l 
dedica un gran n o m b r e de 
pàg ines a d e s e n v o l u p a r i 
c o m e n t a r els aspectes més 
destacats de la h is tò r ia de 
l ' institut, co inb inant -bo amb 
algunes notes sobre l 'ense-
nyan ien t loca l . T o t p legat 
a m e n i t z a t per a lgunes 
r e t e r è n c i c s a n o m i . i t i v e s , 
dec re t s , l le is i successos 
d'àmbit nacional i estatal, per 
un to mo l t personal, sovint 
i rònic, i per un gran nombre 
d ' i l · lust rac ions i fotograf ies 
í L 
SI 
que acaben tlonant una fiso-
n o m i a m o l t p a r t i c u l a r i 
nostàlgica a la publicació. 
El c o n j u n t est levè u n 
documen t a tenir en c o m p -
te en la història de la pob la -
c ió , un recul l d ' i n f o rmac ió 
i.|ue crec que assoleix amb 
bona p u n t u a c i ó els o b j e c -
tius que s'havia proposat a 
l ' i n i c i : ser un relat distret i 
interessant. 
AA. Àngels Domènech 
La paradoxa 
de la imatge 
Ponències, experiències i 
comunicacions. 6es Jornades 
Antoni Vares. 
Ajiiiil.tnK'nt lli- (iiroii;i, 
CJroiia. 2()ni). 2')')[\igiiii·s, 
El passat mes de noveniLirc, 
co inc id int amb la celebració 
de les ócs lonuulc.·: Antoni 
Viirc.·'. Iiiuili^c i Rcccrai, es 
varen presentar els textos de 
les ponències, experiències i 
comunicacions que es varen 
dur a terme en l'esmentada 
reun ió . Aquests textos, ara 
recollits en el present v o l u m . 
